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Samenvatting 
 
 
In deze cross-sectionele survey, online afgenomen onder 800 ouders van kinderen in de leeftijd 
van 10 -15 jaar (responsepercentage 70%) staat de vraag centraal in hoeverre de 
gedragsspecifieke cognities de relatie tussen opvoedingsdimensies en de intentie van ouders 
om maatregelen te nemen die het cyberpesten stoppen mediëren. De theoretische achtergrond 
van dit onderzoek is een deel van het I-Change-model met  opvoedingsdimensies en 
gedragsspecifieke cognities (de Vries, Mesters, Steeg & Honing, 2004). Er zijn drie 
hypothesen geformuleerd om de samenhang tussen opvoedingsdimensies en de 
gedragsspecifieke cognities houding, de sociale invloed en de eigen effectiviteit te 
onderzoeken. In hypothese 4 is de samenhang tussen de gedragsspecifieke cognities en de 
intentie van ouders om maatregelen te nemen om cyberpesten te stoppen onderzocht. In 
hypothese 5 is onderzocht of de gedragsspecifieke cognities de relatie tussen de drie 
opvoedingsdimensies en de intentie van ouders om het cyberpesten te stoppen mediëren. 
     De cross-sectionele gegevens zijn verzameld door middel van de vragenlijst “digitaal pesten 
en opvoedstijl”. Hiermee zijn achtergrondgegevens en de intentie van ouders om maatregelen 
te nemen om cyberpesten te stoppen gemeten. De opvoedingskenmerken zijn door de 
aangepaste “Parenting dimension index” van Steinberg, Elmen en Mounts (1989) en Den Exter 
Blokland, Engels en Finkenauer (2001) gemeten, gedragsspecifieke cognities door de 
aangepaste vragenlijst van Brug, Glanz en  Kok (1977). Alle hypothesen zijn getoetst met de 
meervoudige hiërarchische regressieanalyse.  
     Conform de eerste drie hypothesen blijkt dat de opvoedingsdimensies 23% van de attitude, 
8% van de sociale invloed en 8% van de eigen effectiviteit verklaren. Conform hypothese 4 
blijkt dat 24% van de intentie van ouders om maatregelen te nemen om het pesten/gepest 
worden te stoppen verklaard kan worden uit de gedragsspecifieke cognities. Conform 
hypothese 5 blijkt dat 28% van de intentie verklaard kan worden uit de opvoedingsdimensies 
en de gedragsspecifieke cognities. De positieve relatie tussen betrokkenheid en striktheid en de 
intentie om maatregelen te nemen, loopt in overeenstemming met het in dit onderzoek 
gebruikte model via de gedragsspecifieke cognities. Psychologische controle heeft echter een 
directe (geringe maar significante) negatieve invloed op de intentie. 
     De resultaten uit dit onderzoek bevestigen deels de veronderstelde verbanden afgeleid van 
het I-Change-model (2004). De gedragsspecifieke cognities mediëren de relatie tussen de 
opvoedingsdimensies betrokkenheid en striktheid en de intentie van ouders om maatregelen te 
nemen die het cyberpesten stoppen . Het verslag besluit met suggesties voor verbeteringen 
voor toekomstig onderzoek. Ondanks de beperkingen van dit onderzoek kan bij het bedenken 
van cyberpestinterventies gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van dit onderzoek. 
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In this online cross sectional survey with 800 parents of 10 -15 year old children (response 
70%) the central question is to what degree do the behaviour specific cognitions mediate the 
relationship between parenting dimensions (i.e. involvement, strictness and psychological 
control) and the intention of parents to take actions to stop cyber bullying. The theoretical 
background of this investigation is based on the I-Change-model (2004) with parenting 
dimensions as the distal factor and behaviour specific cognitions as the proximal factors(de 
Vries, Mesters, Steeg & Honing, 2004). Three hypotheses were formulated to test the relation 
between parenting dimensions and the behaviour specific cognitions attitude, social influence 
and self-efficacy. Hypothesis 4 investigated the relation between behaviour specific cognitions 
and parents’ intention to take measures to stop cyber bullying. The last hypothesis investigated 
whether behaviour specific cognitions mediate the relation between the three parenting 
dimensions and parents’intention to take measures against cyber bullying . 
     Cross sectional data are gathered with  the survey “cyber bullying and parenting style”. 
Background information and intention have been measured. The parenting dimension scales 
were based on questions of the “Parenting dimension index” from Steinberg, Elmen and 
Mounts (1989) and Den Exter Blokland, Engels and Finkenauer (2001). The behaviour specific 
cognition questions were based on questions for adults  from Brug, Glanz and Kok (1977). All 
hypotheses have been investigated by multiple regression analysis. 
     Hypothesis 1 to 3 show that all three parenting dimensions explain 23% of attitude, 8% of 
social influence and 8% of self-efficacy. Hypothesis 4 shows that 24% of parent’s intention can 
be explained by behaviour specific cognitions. Hypothesis 5 shows that 28% of intention can 
be explained by parenting dimensions and behaviour specific cognitions. Involvement and 
strictness have according to the used model an indirect positive influence to intention via the 
behaviour specific cognitions. However, psychological control has a direct negative influence 
to intention.  
     Results of this investigation partly confirm the I-Change-model. The behaviour specific 
cognitions mediate the relation between the parenting dimensions involvement and strictness 
and intention of parents to take action to stop cyber bullying. The investigation ends with 
suggestions for improvements of further investigations. Despite the limitations of this 
investigation the outcome of this investigation can be used by making interventions to stop 
cyberbullying.    
